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JOHDANTO
Liikevaihtoveroa maksettiin vuonna 1971 3 176 milj. mk ja tullin kanta­
malla liikevaihtoverolla lisättynä 3 360 milj. mk. Vuoteen 1969 ^  ver­
rattuna ori liikevaihtoveron määrä kasvanut 809 milj* mk (896 milj. mk 
mukaan luettuna tullin perimä lvv) eli 33 Liikevaihtoverovelvollisten 
lukumäärä oli vuonna 1971 71 221, joka on 3 ^ enemmän kuin vuonna 1969*
Tässä luvussa on mukana kaikki vuoden 1971 aikana osankin vuotta toimin­
nassa olleet yritykset. Kokonaismyynti oli 92 037 milj. mk, joka on 23 % 
enemmän kuin vuonna 1969» Verollinen myynti kasvoi 27 % ollen nyt 50 814 
milj. mk koko maassa.
Tilaston laadintaperiaatteet
- Tämä tilasto poikkeaa edellisistä liikevaihtoverotilastoista huomattavasti. 
Tiedot saadaan nykyään suoraan verohallitukselta magneettinauhoilla entis­
ten lomakkeiden asemasta ja tämä tulee nopeuttamaan tilaston tuotantoa 
huomattavasti. Tilastoa ryhdytään myös jälleen tuottamaan säännöllisesti 
joka vuodelta. Toimialan määrääminen perustuu vuoden 1968 kansainvälisen 
■ International Standard Industrial Classification (ISIC) luokituksen 
suomalaiseen toimialaluokitus (TOL) muunnelmaan ja se poikkeaa jonkin 
verran aikaisemmasta liikevaihtoverotilastossa käytetystä toimialaluoki­
tuksesta. Luokitus määräytyy koko toiminnan mukaan, eikä verollisen toi­
minnan mukaan kuten aikaisemmin. Yritysten toimialat ovat samat kuin 
yritysrekisterinkin käyttämät. Yritysten suuruutta kuvaavina tietoina 
on tässä käytetty sekä kokonaisliikevaihtoa että verollista liikevaihtoa.
Taulussa "Liikevaihtoverovelvolliset yritykset toimialan ja verollisen 
liikevaihdon suuruuden mukaan" ei ole mukana niitä yrityksiä, joilla ei 
ole ollut verollista liikevaihtoa ollenkaan. Taulussa "Liikevaihtovero­
velvollisten yritysten lukumäärät toimialoittain ja lääneittäin" ei ole 
mukana 75 yritystä niiden sijaintikunnan puuttumisen vuoksi. Ko. taulun 
koko maan tiedoissa ne ovat kuitenkin mukana.
1) Kaikki muutosvertailut ilmoitetaan seuraavassa likimääräisinä ja 
vertailuvuotena on vuosi 1969» koska liikevaihtoverotilastoa ei ole 
laadittu, vuodelta 1970.
Koska kaikki veroja, verollista liikevaihtoa ja kokonaisliikevaihtoa 
. koskevat tiedot on julkaistu 1 000 markkoina, esiintyy jonkin verran 
pyöristyseroja viimeisen numeron kohdalla eri sarakkeissa. Toiminnan 
" laajuutta kuvaavissa tauluissa roomalaiset numerot tarkoittavat vero- 
kausia,, joka vähittäisverovelvolTisella on.6 kuukautta eli ne tekevät 
liikevaihto-veroilmoituksen'kaksi kertaa vuodessa ja tukkuverovelvolli- 
silla 4 kuukautta eli ne tekevät liikevaihtoveroilmoituksen kolme kertaa 
vuodessa. Verovelvollisuuslajeista käytetään lyhennyksiä M = vähittäis- 
verovelvollinen ja R - tukkuverovelvollinen. Veron kertymistä osoitta­
vissa tauluissa lopullisen veron tai palautuksen ja korotusten yhteensä i
■ summa on sama/kuin kuukausittain perittyjen ennakkomaksujen ja lisä- 
;: perinnän summa. \ .
Läänitasolla, julkaistuja tauluja vastaavat seutukaava-aluetaulut on myöhin 
tuotettu ja niistä on saatavissa haluttaessa valokopiot tilastokeskuksesta.
Yritystoiminnan kehitys toimialoittain .... '
Vertailujen tekemistä vuoteen 1969 vaikeuttaa uusi toimialajako ja moni- ' '
■ l■toimipaikkaisten yritysten toimialan määräämiskriteerin muuttuminen. t. . s
Monitoimipaikkaisten yritysten toimiala määrätään toimipaikkojen henkilö— . ■,
kunnan mukaan. Jos mihinkään toimialaan kuuluvan henkilökunnan osuus koko j¡;
yrityksen henkilökunnasta ei kolminumeroisella tasolla ylitä 50 fota, on , |_ f
yritys sijoitettu erittelemättömään kaksinumeroiseen tasoon. Yritys sijoi- j
tetaan erittelemättömään yksinumeroiseen tasoon, jos ei kaksinumeroisel- 
lakaan tasolla minkään toimialan henkilökunnan osuus ole yli 50 $sa. ■ 
Esimerkiksi toimialaan 380 eli erittelemättömään metalli- ja konepaja- 
tuotteiden valmistukseen menee sellainen yritys, jossa valmistetaan ;
metallituotteita, koneita ja kulkuneuvoja, eikä henkilökunnan osuus min- 
kaan tuotannon haaran osalla ole yli 50 foia. Toimialaan 300 eli erittele— ! 
■mättömään teollisuuteen.kuuluvat teollisuuskompleksit, jotka valmistavat
»
useiden eri teollisuuden alojen tuotteita niin, ettei minkään toimialan 
. henkilökunnan osuus ole yli 50 fo:a. Tilastossa on myös mukana 701 uutta 
: yritystä, joista, ei ole saatu toimialan määräämiseksi, tarvittavia tietoja..
I\'c or. merkitty otsakkeella "toimiala tuntematon".
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Teollisuudessa tapahtui kasvua kokonaisliikevaihdon kohdalla 38 fo ja 
verollisen liikevaihdon kohdalla 53 f°> Yritysten lukumäärä pieneni tässä 
ryhmässä 23 477:stä 18 732:een eli 20 fo. Sähkö-, kaasu- ja vesihuoltoa 
harjoittavien yritysten verollinen liikevaihto kasvoi 104 fo, kokonais­
liikevaihto .63 f>_ ja yritysten lukumäärä 31 f°. Rakennustoiminnassa kokonais­
liikevaihto kasvoi 119 f>t verollinen liikevaihto 130 fo ja yritysten luku­
määrä y j  fo. Suurinta kasvu oli varsinaisten talonrakennustöiden kohdalla) 
jossa verollinen liikevaihto kasvoi 167 fo, kokonaisliikevaihto 159 % j& 
yritysten lukumäärä 61 fo.
Tukkukaupassa tapahtui vähennystä sekä verollisen liikevaihdon (13 $) 
että kokonaisliikevaihdon (8 fo) kohdalla yritysten lukumäärän pysyessä 
suunnilleen ennallaan. Vähittäiskaupassa lisäys oli kokonaisliikevaihdon 
osalta 24 % ja verollisen liikevaihdon osalta 22 fo. Yritysten lukumäärä 
väheni vähittäiskaupassa 4 %• Ravitsemis- ja majoitustoiminnassa kokonais­
myynti kasvoi 55 f°, verollinen myynti 54 ja yritysten lukumäärä 28 f>. 
Palveluksissa toimialajako on muuttunut niin paljon, että vertailujen 
tekeminen on mahdotonta.
Alueellinen kehitys
Kokonaisliikevaihto kasvoi kaikissa muissa lääneissä, paitsi Pohjois- 
Karjalan ja Kymen lääneissä, joissa tapahtui vähennystä 24 fo ja 17 fo. 
Suurinta kokonaisliikevaihdon kasvu oli Ahvenanmaalla (43 %), Oulun 
läänissä (38 f )  ja Uudenmaan läänissä (33 5̂ )* Verollinen liikevaihto 
kasvoi kaikissa lääneissä. Suhteellisesti eniten verollinen.liikevaihto 
kasvoi ijapin läänissä, jossa kasvu oli 38 fo. Yritysten lukumäärä kasvoi 
muissa lääneissä, paitsi Kymen- ja Keski-Suomen lääneissä, joissa tapahtui 
pientä vähenemistä. Eniten yritysten lukumäärä kasvoi Ahvenanmaalla (9 fo) 
ja Lapin läänissä. (8 fo).
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ür 1971 uppgick den erlagda omsättningsskatten tili 3 176 milj. mk och 
med den.av tullen uppburna omsättningsskatten inkluder ad tili 3 360 milj.mk. 
•Jämfört med är 1969 ^  har omsättningsskattens belopp ökat med 809 milj. mk 
(896 milj. mk inkl. tulloms) d.v.s. med 33 Antalet omsättningsskatte- 
skyldiga uppgick är 1971 tili 71.221., vilket är 3 # mera än är 1969* .'Har . 
ingar även alla företag som varit verksamma under en del &v äret. Den 
tctala. försäljingen uppgick tili 92 037 milj. mk, vilket är 25 mera Mn 
är 1969. Den beskattningsbara försäl jningen, ökade med . 27 $  och var nu 
50 8 14 milj. mk i heia landet..
Principer fer uppgörandet av S ta tistik en
'Derma. Statistik, awiker avsevärt frän föregäende omsättningsskaitestatisiik... 
üppgii'terna erhälls nu direkt av skattestyrelsen pä magnetband istallet 
för uä blaxikeiter och d et ta kommer att medföra att Statistiken kommer att 
producex'as sftabbare än tidigare. Statistiken kommer även att bör ja uppgöras 
regelbuudet för varje är. Branschindelningen baserar sig pä den inhemska 
. jzäringsgrensindelningen (Ml), som är uppgjord utgäende frän den inter- 
• nationella häringsgrensstandarden International Standard Industrial 
. Classification (ISIC), och den awiker i nägon män frän den branschindelaing 
som tidigare tillämpats i omsättningsskattestatistiken. Indelningen 
bestäas.av heia verksamheten och inte av den beskattade verksamheten säsoc 
tidigare, Företagens näringsgrenar är samma som företagsregisteret 
anvsnüer, Som uppgifter' vilka visar företagens storlek har här använts 
bade totalomsättaihgen och den beskattningsbara omsättningen.
I tabellen ^Omsäitningsskatteskyldiga företag enligt bransch och den be- 
ekattningsbara onsättningens storlek" ingär ej de företag som inte ho.it 
nagoD. besk&ttningsbar cmsättaing Överhuvudtaget» I tabellen "Anialeb 
omsättuingsskatteskjrldrga- företag branschvis cch länsvisr5- ingär inte 7,0 
.företag abi uppgi ft er ■ oir. kommun där de är bolägna safcnas. uppgxff er ns
för-heia ::ikr: 1 ifrägaroroevie kfbeil ingär de-dock,
f f  Alfa. förä.;:idringeiö.:r;förGj,KO';' ges; i dei följanda gor approximative vardon 
.rtec. i969 sdm iamföroi.sfeär;. tj onsät'cnihgoskactestatistik har ej upp™ 
/rjer-ts- för 3r -1.970- .
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Emedan alla uppgifter ora skaiter, beskattningsbar omsättning och totalomsäti- 
ning har publicerats i 1 000 mk, förekommer vissa avrundningsskillnader mellan 
de sista siffrorna i olika kolumner. I de labeller som visar verksamhetens . I 
omfattning avser de romerska siffrorna skatteperioder, som för minutskatte- . [ 
skyldiga är 6 mänader d.v.s. de uppgör sin omsättningsskattedeklaration Í
tvä gânger ärligen och för partiskatteskyldiga 4 mänader d.v.s. de uppgör j
sin omsättningsskattedeklaration tre ganger om aret. För olika typer av j
beskattningsskyldighet används förkortningarna M = minutskatteskyldig |
!
och R = partiskatteskyldig. I de tabeller som visar influtna skatter utgör ]J
summan av den slutgiltiga skatten eller. äterbäringen och förhöjningarna |
sammanlagt densamma som summan av de mänatligen ihkrävda förslcotten och j
den extra uppbörden. j
Tabeller för regionplaneomraden som motsvarar tabellerna pâ lânsnivâ har I
även producerats och av dem kan lju.skopior erhall as fr an Statistik-;; ;.v.- . j
centralen om sä önskas. . ■ - i- -y..... |
Företagsverksamhetens utveckling enligt näringsgren
Att göra jämförelser med är 1969 försväras av den nya näringsgrensin- ¡
delningen och av att kriteriet för bestämning av näringsgren för ett 
företag med-mänga arbetsställen har förändrats. Näringsgrenen för ett 
företag med manga arbetsställen bestäms enligt personalen vid arbets- 
ställena, Om den personal som hör tili nâgon näringsgren inte överskrider 
50 fo av företagets heia personal pâ tresifferniva, har företagets placerais 
pâ en ospecificerad tvâsifferhivâ. FÖretaget placeras pâ en ospecificerad 
ensiffernivâ, om personalen inom nâgon näringsgren inte heller pâ tvâ- 
siffernivâ ôverstiger 50 % av heia personalen. T.ex. tili näringsgren 
380, d.v.s. ospecificerad verkstadsvarutillverkning, fors ett företag^ 
som tillverker metallvaror, maskiner och transportmedel, men dar personalens 
andel inte ôverstiger 50 $ för nâgon av dessa produktionsgrenar. Till 
näringsgren 3OO, d.v.s. till den ospecificerade industrin, hör industri- 
komplex, som tillverkar produkter inom olika industrigrenar men dar 
personalens andel inte Ôverstiger 50 % inom nâgon näringsgren. I Statistiken 
ingâr även 701 nya företag* för vilka uppgifter ej erhâllits sâ att 
näringsgrenen kan bestämmas. De har antecknats under rubriken "näringsgren 
okänd".
Inom industrin ökade den totala. omsättningen med 38..$ och. den beskattn.ings- 
bara omsättningen med 53 %• Företagens antal minskade inom denna grupp 
frän 23 477 tili 18 732 d.v.s. med 20 io. För företag som bedriver el-, 
gas- och vattenforsörjning ökade den beskattningsbara omsättningen med 
1 0 4 .$,-den totala omsättningen med 63 % och företagens antal med 31 $•
Inom byggnädsverksamheten Ökade den totala omsättningen med 119 $, den 
' beskattningsbara omsättningen med 130 $ och företagens antal med 37 $.
Störst var ökningen för de egentliga husbyggnadsarbetena där den be- 
, skattningsbara omsättningen ökade med 167 $>, den t.otala omsättningen med 
159 $ och företagens antal med 61 $.
Inom partihandein minskade bade den beskattningsbara omsättningen (13 $) 
och den totala omsättningen (8 $) medan företagens antal förblev ungefär 
’ . oförändrat. Inom detaljhandeln ökade den totala■omsättningen med 24 $
öch den beskattningsbara omsättningen med 22 $. Antalet .företag inom 
detaljhandeln minskade med 4 $. Inom restaurang- och härbärgeringsverk- 
samheten ökade totalförsäljningen med 55 $, den beskattningsbara för- ; 
säljningen med 54 % och antalet företag med 28 $. Inom tjänsterna har 
. näringsgrensindelningen förändrats sä mycket, att det är omöjligt att 
göra jämförelser. .
Den regionala utvecklingen
Totalomsättningen växte i alla andra län utom i Norra Karelens och Kymmene 
län, där en minskning inträffade pä 24 resp. 17 $. Mest ökade totalom­
sättningen pä Aland (43 $), i Uleäborgs län (38 $) och i Nylands län (33 f°) 
Den beskattningsbara omsättningen ökade i alla län. Belativt sett mest 
ökade den beskattningsbara omsättningen i Lapplands län, dar ökningen var 
38 io. Antalet företag ökade i alla län utom i Kymmene och Mellersta 
Finlands län vilka uppvisade en liten minskning. Mest ökade antalet företag 
pä Aland (9 $) och i Lapplands län (8 %).
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